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ŚƚƚƉƐ P ? ?ǁǁǁ ?ŶŝĐĞ ?ŽƌŐ ?ƵŬ ?ŐƵŝĚĂŶĐĞ ?ŶŐ ? ?
 ? ŶĚĞƌƐĞŶWD ?ďƌĂŚĂŵƐ^ ?ŽƌĂƐŝŽ' ?ĚĞĂƌǀĂůŚŽD ?ŚŝŽ ?sĂŶĂŵŵĞW ?ĞƚĂů ?&E^
ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐŽŶƚŚĞůŝŶŝĐĂůDĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨŵǇŽƚƌŽƉŚŝĐ>ĂƚĞƌĂů^ĐůĞƌŽƐŝƐ ?D>^ Z 爀 ƌĞǀŝƐĞĚ
ƌĞƉŽƌƚŽĨĂŶ&E^ƚĂƐŬĨŽƌĐĞ ?Ƶƌ:EĞƵƌŽů ? ? ? ? ? ? Z P ? ? W ? ?
 ? DŝůůĞƌZ' ?:ĂĐŬƐŽŶ ?<ĂƐĂƌƐŬŝƐ: ?ŶŐůĂŶĚ: ?&ŽƌƐŚĞǁ ?:ŽŚŶƐƚŽŶt ?ĞƚĂů ?WƌĂĐƚŝĐĞ
WĂƌĂŵĞƚĞƌƵƉĚĂƚĞ PdŚĞĐĂƌĞŽĨƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚǁŝƚŚĂŵǇŽƚƌŽƉŚŝĐůĂƚĞƌĂůƐĐůĞƌŽƐŝƐ PƌƵŐ ?
ŶƵƚƌŝƚŝŽŶĂů ?ĂŶĚƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇƚŚĞƌĂƉŝĞƐ ?ĂŶĞǀŝĚĞŶĐĞ ?ďĂƐĞĚƌĞǀŝĞǁ Z ?EĞƵƌŽůŽŐǇ ?
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z P ? ? ? ? W ? ? ?
 ? K ?EĞŝůů> ?tŝůůŝĂŵƐd> ?WĞĞůd ?DĐĞƌŵŽƚƚ: ?^ŚĂǁW: ?'ŝďƐŽŶ': ?ĞƚĂů ?EŽŶ 爁?ŶǀĂƐŝǀĞ
ǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶŝŶŵŽƚŽƌŶĞƵƌŽŶĚŝƐĞĂƐĞ PŶƵƉĚĂƚĞŽĨĐƵƌƌĞŶƚh<ƉƌĂĐƚŝĐĞ ?:EĞƵƌŽůEĞƵƌŽƐƵƌŐ
WƐǇĐŚŝĂƚƌǇ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z P ? W ?
 ? DŽŚĞƌ ?>ŝďĞƌĂƚŝ ?dĞƚǌůĂĨĨ: ?ůƚŵĂŶ' ?'ƌŽƵƉdW ?WƌĞĨĞƌƌĞĚZĞƉŽƌƚŝŶŐ/ƚĞŵƐĨŽƌ
^ǇƐƚĞŵĂƚŝĐZĞǀŝĞǁƐĂŶĚDĞƚĂ ?ŶĂůǇƐĞƐ PdŚĞWZ/^D^ƚĂƚĞŵĞŶƚ ?W>K^DĞĚ ?/ŶƚĞƌŶĞƚ ? ? ?  
:Ƶů ? ? ? ? ? ? Z PĞ ? ? ? ? ? ? ? ?ǀĂŝůĂďůĞĨƌŽŵ PŚƚƚƉƐ P ? ?ĚŽŝ ?ŽƌŐ ? ?  ? ?ũŽƵƌŶĂů ?ƉŵĞĚ ? ? ? ? ? ?
 ? ĞŶƚƌĞĨŽƌZĞǀŝĞǁƐĂŶĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶ ?/ŶƚĞƌŶĞƚ ? ?zŽƌŬ ? ? ?ǀĂŝůĂďůĞĨƌŽŵ P
ǁǁǁ ?ĐƌĚ ?ǇŽƌŬ ?ĂĐ ?ƵŬ ?ĐƌĚǁĞď ?
 ? ,ŝŐŐŝŶƐ: ?'ƌĞĞŶ^ ?ŽĐŚƌĂŶĞ,ĂŶĚďŽŽŬĨŽƌ^ǇƐƚĞŵĂƚŝĐZĞǀŝĞǁƐŽĨ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐsĞƌƐŝŽŶ ? ?  
 ?ƵƉĚĂƚĞĚDĂƌĐŚ ? ? ? ? ? ?/ŶƚĞƌŶĞƚ ? ?dŚĞŽĐŚƌĂŶĞŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ? ? ? ? ?ǀĂŝůĂďůĞĨƌŽŵ P
ǁǁǁ ?ŚĂŶĚďŽŽŬ ?ĐŽĐŚƌĂŶĞ ?ŽƌŐ
 ? EĂƚŝŽŶĂů/ŶƐƚŝƚƵƚĞƐŽĨ,ĞĂůƚŚ ?YƵĂůŝƚǇƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨ^ǇƐƚĞŵĂƚŝĐZĞǀŝĞǁƐĂŶĚDĞƚĂ ?ŶĂůǇƐĞƐ ?
 ? ? ? ? ?


 ? ƌŝƚŝĐĂů^ŬŝůůƐƉƉƌĂŝƐĂůWƌŽŐƌĂŵŵĞ ?^W ZYƵĂůŝƚĂƚŝǀĞZ ƐĞĂƌĐŚŚĞĐŬůŝƐƚ ?ǀĂŝůĂďůĞĨƌŽŵ P
ŚƚƚƉƐ P ? ?ĐĂƐƉ ?ƵŬ ?ŶĞƚ ?ǁƉ ?ĐŽŶƚĞŶƚ ?ƵƉůŽĂĚƐ ? ? ? ? ? ? ?^W ?YƵĂůŝƚĂƚŝǀĞ 爀CŚĞĐŬůŝƐƚ ?
 ? ? ? ? YĨŝůůĂďůĞ YĨŽƌŵ ?ƉĚĨ
 ? ĞƌƚĞůůĂ ?ĂŶĨŝW ?WĂŶĞƌŽŶŝD ?'ƌŝůůŝ^ ?ŝĂŶĐŚŝ> ?sŽůƉĂƚŽ ?ĞƚĂů ?ĂƌůǇŝŶŝƚŝĂƚŝŽŶŽĨŶŝŐŚƚ ?ƚŝŵĞ
E/sŝŶĂŶŽƵƚƉĂƚŝĞŶƚƐĞƚƚŝŶŐ PĂƌĂŶĚŽŵŝǌĞĚŶŽŶ ?ŝŶĨĞƌŝŽƌŝƚǇƐƚƵĚǇŝŶ>^ƉĂƚŝĞŶƚƐ ?Ƶƌ:WŚǇƐ
ZĞŚĂďŝůDĞĚ ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z P ? ? W ?
 ? sƌŝũƐĞŶ ?ƵǇƐĞ ?ĞůŐĞ ?sĂŶƉĞĞ' ?sĂŶĂŵŵĞW ?dĞƐƚĞůŵĂŶƐ ?ZĂŶĚŽŵŝǌĞĚĐƌŽƐƐ ?ŽǀĞƌ
ƚƌŝĂůŽĨǀĞŶƚŝůĂƚŽƌŵŽĚĞƐĚƵƌŝŶŐŶŽŶ ?ŝŶǀĂƐŝǀĞǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶƚŝƚƌĂƚŝŽŶŝŶĂŵǇŽƚƌŽƉŚŝĐůĂƚĞƌĂů
ƐĐůĞƌŽƐŝƐ ?ZĞƐƉŝƌŽůŽŐǇ ? ? ? ? ? ? Z P ? ? W ?
 ? ƌĞƐĐŝŵĂŶŶŽ' ?'ƌĞĐŽ& ?ƌƌŝƐŝĐĂƚŽ^ ?DŽƌĂŶĂE ?DĂƌƌŽŶĞK ?ĨĨĞĐƚƐŽĨƉŽƐŝƚŝǀĞĞŶĚ
ĞǆƉŝƌĂƚŽƌǇƉƌĞƐƐƵƌĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶĚƵƌŝŶŐŶŽŶ ?ŝŶǀĂƐŝǀĞǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐĂĨĨĞĐƚĞĚďǇ
ĂŵǇŽƚƌŽƉŚŝĐůĂƚĞƌĂůƐĐůĞƌŽƐŝƐ PƌĂŶĚŽŵŝǌĞĚĐƌŽƐƐŽǀĞƌƐƚƵĚǇ ?ZĞƐƉŝƌŽůŽŐǇ ? ? ? ? ? Z P ? ? ? W
 ? ? ?
 ? >ŽƉĞƐĚĞůŵĞŝĚĂ:W ?WŝŶƚŽ ?WŝŶƚŽ^ ?KŚĂŶĂ ?ĚĞĂƌǀĂůŚŽD ?ĐŽŶŽŵŝĐĐŽƐƚŽĨŚŽŵĞ ?
ƚĞůĞŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐĐĂƌĞĨŽƌŝWW ?ĂƐƐŝƐƚĞĚ>^ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ ?ŵǇŽƚƌŽƉŚ>ĂƚĞƌĂů^ĐůĞƌ ?
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z P ? ? ? W ? ?
 ? ďŽƵƐƐŽƵĂŶ>^ ?<ŚĂŶ^h ?ĂŶĞƌũĞĞD ?ƌƌŽůŝŐĂ ?DŝƚƐƵŵŽƚŽ, ?KďũĞĐƚŝǀĞŵĞĂƐƵƌĞƐŽĨƚŚĞ
ĞĨĨŝĐĂĐǇŽĨŶŽŶŝŶǀĂƐŝǀĞƉŽƐŝƚŝǀĞ ?ƉƌĞƐƐƵƌĞǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶŝŶĂŵǇŽƚƌŽƉŚŝĐůĂƚĞƌĂůƐĐůĞƌŽƐŝƐ ?DƵƐĐůĞ
EĞƌǀĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z P ? ? ? W ?
 ? >ŽŽĐŽ ?DĂƌĐŚĞƐĞ^ ?WĞƐĐŽD ?>ĂĞůůĂs ?WŝĐĐŽůŝ& ?>ŽŽĐŽ ?EŽŶŝŶǀĂƐŝǀĞƉŽƐŝƚŝǀĞ ?
ƉƌĞƐƐƵƌĞǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶŝŶ>^ PƉƌĞĚŝĐƚŽƌƐŽĨƚŽůĞƌĂŶĐĞĂŶĚƐƵƌǀŝǀĂů ?EĞƵƌŽůŽŐǇ ? ? ? ? ? Z P ? ? ? W
 ? ?
 ? DĂƌƚŝŶĞǌ ?^ĂŶĐŚŽ: ?^ĞƌǀĞƌĂ ?DĂƌŝŶ: ?dŽůĞƌĂŶĐĞŽĨsŽůƵŵĞŽŶƚƌŽůEŽŶŝŶǀĂƐŝǀĞ
sĞŶƚŝůĂƚŝŽŶŝŶ^ƵďũĞĐƚƐtŝƚŚŵǇŽƚƌŽƉŚŝĐ>ĂƚĞƌĂů^ĐůĞƌŽƐŝƐ ?ZĞƐƉŝƌĂƌĞ ? ? ? ? ? ? Z P ? W ? ?
 ? DƵƐƚĨĂE ?tĂůƐŚ ?ƌǇĂŶƚs ?>ǇĂůůZ ?ĚĚŝŶŐƚŽŶ ?,Ăůů: 'ŽůĚƐƚĞŝŶ>, ?ĞƚĂů ?dŚĞĞĨĨĞĐƚŽĨ
ŶŽŶŝŶǀĂƐŝǀĞǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶŽŶ>^ƉĂƚŝĞŶƚƐĂŶĚƚŚĞŝƌĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐ ?EĞƵƌŽůŽŐǇ ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z P ? ? W ?
 ? sĂŶĚĞŶďĞƌŐŚĞE ?sĂůůĞƚ ? ?WĞƚŝƚũĞĂŶd ?>ĞĂŵW ?WĞǇƐƐŽŶ^ ?'ƵĞƌŝŶ ?ĞƚĂů ?ďƐĞŶĐĞŽĨ
ĂŝƌǁĂǇƐĞĐƌĞƚŝŽŶĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŽŶƉƌĞĚŝĐƚƐƚŽůĞƌĂŶĐĞŽĨŶŽŶŝŶǀĂƐŝǀĞǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶŝŶƐƵďũĞĐƚƐǁŝƚŚ
ĂŵǇŽƚƌŽƉŚŝĐůĂƚĞƌĂůƐĐůĞƌŽƐŝƐ ?ZĞƐƉŝƌĂƌĞ ? ? ? ? ? ? ? Z P ? ? ? W ? ?
 ? ^ĞƌǀĞƌĂ ?^ĂŶĐŚŽ: ?ĂŹƵůƐW ?DĂƌşŶ: ?ƵůďĂƌŝŵƉĂŝƌĞŶƚƐĐŽƌĞƉƌĞĚŝĐƚƐŶŽŶŝŶǀĂƐŝǀĞǀŽůƵŵĞ ?
ĐǇĐůĞĚǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶĨĂŝůƵƌĞĚƵƌŝŶŐĂŶĂĐƵƚĞůŽǁĞƌƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇƚƌĂĐƚŝŶĨĞĐƚŝŽŶŝŶ>^ ?:EĞƵƌŽů^Đŝ ?
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? W ? Z P ? ? W ? ? ?
 ? ^ŚĞĞƌƐE ?ĞƌůŽǁŝƚǌ: ?ZĂƵƚĞůĂ> ?ĂƚĐŚĞůĚĞƌ/ ?,ŽƉŬŝŶƐŽŶ< ?,ŽǁĂƌĚD ?/ŵƉƌŽǀĞĚƐƵƌǀŝǀĂů
ǁŝƚŚĂŶĂŵďƵůĂƚŽƌǇŵŽĚĞůŽĨŶŽŶ ?ŝŶǀĂƐŝǀĞǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŝŶŵŽƚŽƌŶĞƵƌŽŶ
ĚŝƐĞĂƐĞ ?ŵǇŽƚƌŽƉŚ>ĂƚĞƌĂů^ĐůĞƌ&ƌŽŶƚĞŐĞŶĞƌ ? ? ? ? ? ? ? W Z P ? ? W ? ?
 ? sŽůĂŶƚŝW ?ŝďĞůůĂ& ?^ĂƌǀăD ?ŝĐĐŽĞ ?^ƉĂŶĞǀĞůůŽ ?DŽƌĂ' ?ĞƚĂů ?WƌĞĚŝĐƚŽƌƐŽĨŶŽŶ ?
ŝŶǀĂƐŝǀĞǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶƚŽůĞƌĂŶĐĞŝŶĂŵǇŽƚƌŽƉŚŝĐůĂƚĞƌĂůƐĐůĞƌŽƐŝƐ ?:EĞƵƌŽů^Đŝ ? ? ? ? ? W
 ? Z P ? ? ? W ? ?
 ? <ĂƌĞƵƐ^ ?<ĂŐĞďĞŝŶ^ ?ZƵĚŶŝĐŬŝ^ ?dŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨĂƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇƚŚĞƌĂƉŝƐƚŝŶƚŚĞ>^
ĐůŝŶŝĐ ?ŵǇŽƚƌŽƉŚ>ĂƚĞƌĂů^ĐůĞƌ ? ? ? ? ? ? Z P W ?
 ? ŚŝŽ ?ĂůǀŽ ?DŽŐůŝĂ ?'ĂŵŶĂ& ?DĂƚƚĞŝ ?DĂǌǌŝŶŝ> ?ĞƚĂů ?EŽŶ ?ŝŶǀĂƐŝǀĞǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶŝŶ
ĂŵǇŽƚƌŽƉŚŝĐůĂƚĞƌĂůƐĐůĞƌŽƐŝƐ PĂ ?ǇĞĂƌƉŽƉƵůĂƚŝŽŶďĂƐĞĚƐƚƵĚǇ ?:EĞƵƌŽůEĞƵƌŽƐƵƌŐ
WƐǇĐŚŝĂƚƌǇ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z P ? W ? ?


 ? ZŝƚƐŵĂZ ?ĞƌŐĞƌD: ?ŚĂƌůĂŶĚ ?<ŚŽƵƌǇD ?WŚŝůůŝƉƐ:d ?YƵŽŶD: ?ĞƚĂů ?E/WWs P
ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ ?ĂƉƉƌŽĂĐŚĂŶĚďĂƌƌŝĞƌƐƚŽƵƐĞĂƚĂŶĂĚŝĂŶ>^ĐĞŶƚƌĞƐ ?ĂŶ:EĞƵƌŽů^Đŝ ?
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z P ? ? W ? ? ?
 ? sŝƚĂĐĐĂD ?sŝĂŶĞůůŽ ?ZĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇŽƵƚĐŽŵĞƐŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚĂŵǇŽƚƌŽƉŚŝĐůĂƚĞƌĂůƐĐůĞƌŽƐŝƐ PĂŶ
/ƚĂůŝĂŶŶĂƚŝŽŶǁŝĚĞƐƵƌǀĞǇ ?ZĞƐƉŝƌĂƌĞ ? ? ? ? ? Z P ? ? W ? ?
 ? Śŝž ?ŽƚƚĂĐĐŚŝ ?ƵĨĨĂ ?DƵƚĂŶŝZ ?DŽƌĂ' ?WZ>^ ?WŽƐŝƚŝǀĞĞĨĨĞĐƚƐŽĨƚĞƌƚŝĂƌǇĐĞŶƚƌĞƐĨŽƌ
ĂŵǇŽƚƌŽƉŚŝĐůĂƚĞƌĂůƐĐůĞƌŽƐŝƐŽŶŽƵƚĐŽŵĞĂŶĚƵƐĞŽĨŚŽƐƉŝƚĂůĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ ?:EĞƵƌŽůEĞƵƌŽƐƵƌŐ
WƐǇĐŚŝĂƚƌǇ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z P ? W ? ?
 ? ŚŝŽ ?^ŝůĂŶŝs ?ŵǇŽƚƌŽƉŚŝĐůĂƚĞƌĂůƐĐůĞƌŽƐŝƐĐĂƌĞŝŶ/ƚĂůǇ PĂŶĂƚŝŽŶǁŝĚĞƐƚƵĚǇŝŶŶĞƵƌŽůŽŐŝĐĂů
ĐĞŶƚĞƌƐ ?:EĞƵƌŽů^Đŝ ? ? ? ? ? W Z P ? ? W ?
 ? EŝǆŽŶ/ ?WŽƉŬŝĞǁŝĐǌ& ?ĂŶĞƌũĞĞ^ ?sŝŶĐĞŶƚ ?^ŵŝƚŚ> ?KůŝǀĞƌ ?hƐŝŶŐĂũŽŝŶƚĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽŶŽŶ ?
ŝŶǀĂƐŝǀĞǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶŝŶŵŽƚŽƌŶĞƵƌŽŶĞĚŝƐĞĂƐĞ ?Ƶƌ:WĂůůŝĂƚĂƌĞ ? ? ? ? P ? W ? ?
 ? ,ĞŝŵĂŶ ?WĂƚƚĞƌƐŽŶd ?ƵĚŬŽǁŝĐǌD ?ĞĂƌǀĂůŚŽD ?'ĞŶŐĞ ?,ĂƌĚŝŵĂŶK ?:ĂĐŬƐŽŶ ?Ğƚ
Ăů ?hŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĞƵƐĞŽĨE/sŝŶ>^ PƌĞƐƵůƚƐŽĨĂŶŝ ƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů>^ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚƐƵƌǀĞǇ ?
ŵǇŽƚƌŽƉŚ>ĂƚĞƌĂů^ĐůĞƌ&ƌŽŶƚĞŐĞŶĞƌ ? ? ? ? ? ? W Z P ? ? W ? ? ?
 ? DĂƌƚŝŶE, ?>ĂǁƌĞŶĐĞs ?DƵƌƌĂǇ: ?:ĂŶƐƐĞŶ ?,ŝŐŐŝŶƐŽŶ/ ?>ǇĂůůZ ?ĞƚĂů ?ĞĐŝƐŝŽŶDĂŬŝŶŐďŽƵƚ
'ĂƐƚƌŽƐƚŽŵǇĂŶĚEŽŶŝŶǀĂƐŝǀĞsĞŶƚŝůĂƚŝŽŶŝŶŵǇŽƚƌŽƉŚŝĐ>ĂƚĞƌĂů^ĐůĞƌŽƐŝƐ ?YƵĂů,ĞĂůƚŚZĞƐ ?
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z P ? ? ? ? W ? ? ?
 ? sƌŝũƐĞŶ ?ƵǇƐĞ ?ĞůŐĞ ?ZŽďďĞƌĞĐŚƚt ?sĂŶĂŵŵĞW ?ĞĐƌĂŵĞƌD ?ĞƚĂů ?EŽŶŝŶǀĂƐŝǀĞ
ǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶŝŵƉƌŽǀĞƐƐůĞĞƉŝŶĂŵǇŽƚƌŽƉŚŝĐůĂƚĞƌĂůƐĐůĞƌŽƐŝƐ PƉƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞƉŽůǇƐŽŵŶŽŐƌĂƉŚŝĐ
ƐƚƵĚǇ ?:ůŝŶ^ůĞĞƉDĞĚ ? ? ? ? ? ? ? ? Z P ? W ? ?
 ? sƌŝũƐĞŶ ?dĞƐƚĞůŵĂŶƐ ?ĞůŐĞ ?sĂŶƉĞĞ' ?sĂŶĂŵŵĞW ?ƵǇƐĞ ?WĂƚŝĞŶƚ ?ǀĞŶƚŝůĂƚŽƌ
ĂƐǇŶĐŚƌŽŶǇ ?ůĞĂŬƐĂŶĚƐůĞĞƉŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚĂŵǇŽƚƌŽƉŚŝĐůĂƚĞƌĂůƐĐůĞƌŽƐŝƐ ?ŵǇŽƚƌŽƉŚ>ĂƚĞƌĂů
^ĐůĞƌ&ƌŽŶƚŽƚĞŵƉŽƌĂůĞŐĞŶĞƌ ? ? ? ? W Z P ? W ?
 ? ^ĐŚĞůůŚĂƐs ?'ůĂƚǌ ?ĞĞĐŬĞŶ/ ?KŬĞŐǁŽ ?,ĞŝĚďƌĞĚĞƌ ?zŽƵŶŐW ?ĞƚĂů ?hƉƉĞƌĂŝƌǁĂǇ
ŽďƐƚƌƵĐƚŝŽŶŝŶĚƵĐĞĚďǇŶŽŶ ?ŝŶǀĂƐŝǀĞǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶƵƐŝŶŐĂŶŽƌŽŶĂƐĂůŝŶƚĞƌĨĂĐĞ ?^ůĞĞƉƌĞĂƚŚ ?
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z P ? ? ? W ? ?
 ? ĞĚĂƌĚD ? ?DĐ<ŝŵ ?ĂǇƚŝŵĞDŽƵƚŚƉŝĞĐĞĨŽƌŽŶƚŝŶƵŽƵƐEŽŶŝŶǀĂƐŝǀĞsĞŶƚŝůĂƚŝŽŶŝŶ
/ŶĚŝǀŝĚƵĂůƐtŝƚŚŵǇŽƚƌŽƉŚŝĐ>ĂƚĞƌĂů^ĐůĞƌŽƐŝƐ ?ZĞƐƉŝƌĂƌĞ ? ? ? ? ? ? ? ? Z P ? ? W ?
 ? ŽĞŶƚĞƌƚD ?ƌĞŶƐĐŚĞŝĚƚ/ ?'ůĂƚǌ ?zŽƵŶŐW ?ĨĨĞĐƚƐŽĨŶŽŶ ?ŝŶǀĂƐŝǀĞǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶŽŶŽďũĞĐƚŝǀĞ
ƐůĞĞƉĂŶĚŶŽĐƚƵƌŶĂůƌĞƐƉŝƌĂƚŝŽŶŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚĂŵǇŽƚƌŽƉŚŝĐůĂƚĞƌĂůƐĐůĞƌŽƐŝƐ ?:EĞƵƌŽů ?
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z P ? ? ? ? W ? ? ?
 ? sƌŝũƐĞŶ ?ƵǇƐĞ ?ĞůŐĞ ?dĞƐƚĞůŵĂŶƐ ?hƉƉĞƌĂŝƌǁĂǇŽďƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚƵƌŝŶŐŶŽŶŝŶǀĂƐŝǀĞ
ǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶŝŶĚƵĐĞĚďǇƚŚĞƵƐĞŽĨĂŶŽƌŽŶĂƐĂůŵĂƐŬ ?:ůŝŶ^ůĞĞƉDĞĚ ? ? ? ? ? Z P ? ? W ? ?
 ? ŐƌĂĨŝŽƚŝƐD ?WĂƉĂŶŝŬŽůĂŽƵ' ?,ŽƐƉŝƚĂů' ?dƌǇĨŽŶ^ ?,ŽƐƉŝƚĂů' ?KďƐƚƌƵĐƚŝǀĞ ?ĞƚĂů ?
EŽŶŝŶǀĂƐŝǀĞǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶǀŝĂŵŽƵƚŚƉŝĞĐĞŝŶĂƉĂƚŝĞŶƚǁŝƚŚĂŵǇŽƚƌŽƉŚŝĐůĂƚĞƌĂůƐĐůĞƌŽƐŝƐ P
ŵĞƚŚŽĚƚŽĂǀŽŝĚƚƌĂĐŚĞŽƐƚŽŵǇĂŶĚŝŵƉƌŽǀĞĐŽƵŐŚĞĨĨŝĐĂĐǇ ?WŶĞƵŵŽŶ ? ? ? ? ? Z P W ?
 ? ĞůĐŚŝŽƌ/ ?'ŽŶĐĂůǀĞƐDZ ?tŝŶĐŬ: ?ŽŶƚŝŶƵŽƵƐŶŽŶŝ ǀĂƐŝǀĞǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶĚĞůŝǀĞƌĞĚďǇĂŶŽǀĞů
ƚŽƚĂůĨĂĐĞŵĂƐŬ PĂĐĂƐĞƐĞƌŝĞƐƌĞƉŽƌƚ ?ZĞƐƉŝƌĂƌĞ ? ? ? ? ? Z P ? W ? ?
 ? ŝĂǌ ?ďĂĚD ?ƌŽǁŶ: ?hƐĞŽĨǀŽůƵŵĞ ?ƚĂƌŐĞƚĞĚŶŽŶ ?ŝŶǀĂƐŝǀĞďŝůĞǀĞůƉŽƐŝƚŝǀĞĂŝƌǁĂǇƉƌĞƐƐƵƌĞ
ǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶŝŶĂƉĂƚŝĞŶƚǁŝƚŚĂŵǇŽƚƌŽƉŚŝĐůĂƚĞƌĂůƐĐůĞƌŽƐŝƐ ? ?:ƌĂƐWŶĞƵŵŽů ? ? ? ? ? Z P ? ? W ? ?
 ? ĂǆƚĞƌ^< ?ĂŝƌĚtK ?dŚŽŵƉƐŽŶ^ ?ŝĂŶĐŚŝ^D ?tĂůƚĞƌƐ^: ?>ĞĞ ?ĞƚĂů ?dŚĞŝŶŝƚŝĂƚŝŽŶŽĨŶŽŶ ?


ŝŶǀĂƐŝǀĞǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶĨŽƌƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚŵŽƚŽƌŶĞƵƌŽŶĚŝƐĞĂƐĞ PƉĂƚŝĞŶƚĂŶĚĐĂƌĞƌƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƐŽĨ
ŽďƐƚĂĐůĞƐĂŶĚŽƵƚĐŽŵĞƐ ?ŵǇŽƚƌŽƉŚ>ĂƚĞƌĂů^ĐůĞƌ&ƌŽŶƚŽƚĞŵƉŽƌĂůĞŐĞŶĞƌ ? ? ? ? Z P ? W
 ? ? ?
 ? ^ƵŶĚůŝŶŐ/ ?D ?ŬŵĂŶ^ ?> ?tĞŝŶďĞƌŐ: ?<ůĞĨďĞĐŬ ?WĂƚŝĞŶƚƐ ?ǁŝƚŚ>^ĂŶĚĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐ ?
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŽĨŶŽŶ ?ŝŶǀĂƐŝǀĞŚŽŵĞǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶ ?ĚǀWŚǇƐŝŽƚŚĞƌ ? ? ? ? ? ? ? Z P ? ? W ? ? ?
 ? 'ĞŽƌŐĞƐD ?ƚƚĂůŝs ?'ŽůŵĂƌĚ:> ?DŽƌĠůŽƚ ?WĂŶǌŝŶŝ ?ƌĞǀŝĞƌ ?ƵĐŚŵĂŶ> ?ŽůůĞƚ:D ?ĞƚĂů ?
ZĞĚƵĐĞĚƐƵƌǀŝǀĂůŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚ>^ǁŝƚŚƵƉƉĞƌĂŝƌǁĂǇŽďƐƚƌƵĐƚŝǀĞĞǀĞŶƚƐŽŶŶŽŶ 爁?ŶǀĂƐŝǀĞ
ǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶ ?:EĞƵƌŽůEĞƵƌŽƐƵƌŐWƐǇĐŚŝĂƚƌǇ ? ? ? ? ? ? ? Z P ? W ? ?
 ? EŝĐŚŽůƐŽŶdd ?^ŵŝƚŚ^ ?^ŝĚĚŝƋƵĞd ?^ƵĨŝƚZ ?ũƌŽƵĚ ?ƌŝƐƐ^ ?ŽůĞŵĂŶ:D ?ĞƚĂů ?ZĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇ
WĂƚƚĞƌŶĂŶĚdŝĚĂůsŽůƵŵĞƐŝĨĨĞƌĨŽƌWƌĞƐƐƵƌĞ^ƵƉƉŽƌƚĂŶĚsŽůƵŵĞ ?ĂƐƐƵƌĞĚWƌĞƐƐƵƌĞ^ƵƉƉŽƌƚ
ŝŶŵǇŽƚƌŽƉŚŝĐ>ĂƚĞƌĂů^ĐůĞƌŽƐŝƐ ?ŶŶŵdŚŽƌĂĐ^ŽĐ ? ? ? ? ? ? ? Z P ? ? W ?
 ? sĞůĚŚƵŝƐ^< ?ŽĨĨD,: ?^ƚĞŐĞŶŐĂ ?EŝĞƵǁĞŶŚƵŝƐ: ?tŝũŬƐƚƌĂW: ?KƌĂůĂƉƉůŝĂŶĐĞƚŽĂƐƐŝƐƚ
ŶŽŶ ?ŝŶǀĂƐŝǀĞǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶŝŶĂƉĂƚŝĞŶƚǁŝƚŚĂŵǇŽƚƌŽƉŚŝĐůĂƚĞƌĂůƐĐůĞƌŽƐŝƐ ?^ůĞĞƉƌĞĂƚŚ ?
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z P ? ? W ? ?
 ? WĂƌŬ ?ƉƉůŝĐĂƚŝŽŶŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶƚǀĞŶƚŝůĂƚŽƌŵŽĚĞƐŝŶ ƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚĂŵǇŽƚƌŽƉŚŝĐůĂƚĞƌĂů
ƐĐůĞƌŽƐŝƐĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽĐĞƌƚĂŝŶĐůŝŶŝĐĂůƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ PĂƐĞZĞƉŽƌƚ ?DĞĚŝĐŝŶĞ ?ĂůƚŝŵŽƌĞ Z ?
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z PĞ ? ? ? ? ?
 ? ,ĂŶŶĂŶ>D ?ZĂƵƚĞůĂ> ?tŝůƐŽŶ> ?ĞƌůŽǁŝƚǌ: ?,ŽǁĂƌĚD ?ůƚĞƌŝŶŐǀĞŶƚŝůĂƚŽƌŝŶƐƉŝƌĂƚŽƌǇ
ƚŝŵĞĐĂŶƌĞĚƵĐĞĂƵƚŽĐǇĐůŝŶŐĚƵƌŝŶŐƐůĞĞƉ ?^ůĞĞƉDĞĚ ? ? ? ? ? ? ? Z P ? ? W ?
 ? zĂŵĂĚĂ^ ?EŝƐŚŝŵŝǇĂ: ?<ƵƌŽŬĂǁĂ< ?zƵĂƐĂd ?DĂƐĂŬĂ ?ŝůĞǀĞů ŶĂƐĂůƉŽƐŝƚŝǀĞĂŝƌǁĂǇƉƌĞƐƐƵƌĞ
ĂŶĚďĂůůŽŽŶŝŶŐŽĨƚŚĞƐƚŽŵĂĐŚ ?ŚĞƐƚ ? ? ? ? ? ? Z P ? ? W ?
 ? ŶĚŽ, ?ŚĂŬƌĂďĂƌƚŝ ?ŶŐƵƐZD ?ŽƵƐŝŶƐZ ?dŚŽƌŶƚŽŶt ?zŽƵŶŐ ?ǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨůŽŶŐ ?
ƚĞƌŵƵƐĞŽĨŶŽŶ ?ŝŶǀĂƐŝǀĞǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶŝŶŵŽƚŽƌŶĞƵƌŽŶĚŝƐĞĂƐĞ PĂŶŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝǀĞ
ƉŚĞŶŽŵĞŶŽůŽŐŝĐĂůĂŶĂůǇƐŝƐ ?D:^ƵƉƉŽƌƚWĂůůŝĂƚĂƌĞ ? ? ?  ? ? Z P ? W ?
 ? ŶĚŽ, ?tŝůůŝĂŵƐ ?ŶŐƵƐZD ?dŚŽƌŶƚŽŶt ?ŚĂŬƌĂď ƌƚŝ ?ŽƵƐŝŶƐZ ?ĞƚĂů ?tŚǇĚŽŶ ?ƚƚŚĞǇ
ĂĐĐĞƉƚŶŽŶ ?ŝŶǀĂƐŝǀĞǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶ ? PŝŶƐŝŐŚƚŝŶƚŽƚŚĞŝŶƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚ
ŵŽƚŽƌŶĞƵƌŽŶĞĚŝƐĞĂƐĞ ?ƌ:,ĞĂůƚŚWƐǇĐŚŽů ? ? ? ? ? ? ? ? ZP ? W ? ?
 ? ĂĐŚ:Z ?ŵǇŽƚƌŽƉŚŝĐůĂƚĞƌĂůƐĐůĞƌŽƐŝƐ PƉƌŽůŽŶŐĂƚŝŽŶ ĨůŝĨĞďǇŶŽŶŝŶǀĂƐŝǀĞƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇĂŝĚƐ ?
ŚĞƐƚ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z P ? ? W ? ?
 ? ĂĐŚ:Z ?ŝĂŶĐŚŝ ?ƵĨŝĞƌŽ ?KǆŝŵĞƚƌǇĂŶĚŝŶĚŝĐĂƚŝŽŶƐĨŽƌƚƌĂĐŚĞŽƚŽŵǇĨŽƌĂŵǇŽƚƌŽƉŚŝĐ
ůĂƚĞƌĂůƐĐůĞƌŽƐŝƐ ?ŚĞƐƚ ? ? ? ? ? Z P ? W ? ?
 ? <ŚĂŵĂŶŬĂƌE ?ŽĂŶ' ?tĞĂǀĞƌ ?DŝƚĐŚĞůů^ ?ƐƐŽĐŝĂƚŝǀĞ/ŶĐƌĞĂƐĞƐŝŶŵǇŽƚƌŽƉŚŝĐ>ĂƚĞƌĂů
^ĐůĞƌŽƐŝƐ^ƵƌǀŝǀĂůƵƌĂƚŝŽŶtŝƚŚEŽŶ ?ŝŶǀĂƐŝǀĞsĞŶƚŝůĂƚŝŽŶ/ŶŝƚŝĂƚŝŽŶĂŶĚhƐĂŐĞWƌŽƚŽĐŽůƐ ?
&ƌŽŶƚEĞƵƌŽů ? ? ? ? ? ? ? P ? ? ?
 ? ŽŽƉĞƌ ?<ŶŽĐŬ: ?ŚŵĞĚǌĂŝ^, ?^ŚĂǁW ?dŚĞƵƐĞŽĨƐƵďĐƵƚĂŶĞŽƵƐŐůǇĐŽƉǇƌƌŽůĂƚĞŝŶƚŚĞ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƐŝĂůŽƌƌŚŽĞĂĂŶĚĨĂĐŝůŝƚĂƚŝŶŐƚŚĞƵƐĞŽĨŶŽŶ ?ŝŶǀĂƐŝǀĞǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶŝŶ
ĂŵǇŽƚƌŽƉŚŝĐůĂƚĞƌĂůƐĐůĞƌŽƐŝƐ ?ŵǇŽƚƌŽƉŚ>ĂƚĞƌĂů^ĐůĞƌ ?? ? ? ? Z P W ?
 ? dĂŵƉůŝŶ: ?ĂŬĞƌ& ?ĂǀŝĞƐZ ?ĂũŽ ?ŽůŐĞƌ< ?^ŚĞĞƌƐ E ?ĞƚĂů ?ǆƉůŽƌŝŶŐƚŚĞĨĞĂƐŝďŝůŝƚǇŽĨĂ
ŵƵƐŝĐ ?ĂƐƐŝƐƚĞĚƌĞůĂǆĂƚŝŽŶŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƚŽĂƐƐŝƐƚǁŝƚŚƚŚĞŝŶŝƚŝĂƚŝŽŶŽĨŶŽŶ 爁?ŶǀĂƐŝǀĞǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶ
ŝŶƉĞŽƉůĞǁŝƚŚDŽƚŽƌEĞƵƌŽŶŝƐĞĂƐĞ ?DƵƐŝĐDĞĚ ? ? ? ? ? P  W ?
 ? 'ƌƵŝƐ<> ?ƌŽǁŶ> ?>ŝƐĂďĞƚŚ> ?ĞďĂƌĂŚs ?ŚĞƌǀŝŶZ ?&ĞůĚŵĂŶ> ?>ŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂů
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨŶŽŶŝŶǀĂƐŝǀĞƉŽƐŝƚŝǀĞƉƌĞƐƐƵƌĞǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶĂĚũƵƐƚŵĞŶƚƐŝŶ>^ƉĂƚŝĞŶƚƐ ?:EĞƵƌŽů
^Đŝ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z P ? ? W ? ? ?


 ? KůŝǀĞƌ ?ĂŶĞƌũĞĞ^ ?sŝŶĐĞŶƚ ?^ŵŝƚŚ> ?<ŝŶĚƌĞĚ: ?DĂƌƚŝŶ< ?dŚĞƵƐĞŽĨĂŚĂŶĚŚĞůĚǀĞŶƚŝůĂƚŽƌƚŽ
ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚE/sĨŽƌƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚ>^ ?DEǁŝƚŚƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶĐǇ ?ŵǇŽƚƌŽƉŚ>ĂƚĞƌĂů
^ĐůĞƌ&ƌŽŶƚŽƚĞŵƉŽƌĂůĞŐĞŶĞƌ ? ? ? ? W Z P ? W ?
 ? ƵƚǌD ?tŽůůŝŶƐŬǇ<, ?tŝĞĚĞŵƵƚŚ ?ĂƚƌŝŶĞƐĐƵh ?^ƉĞƌĨĞůĚ ?tŝŶƚĞƌ^ ?DĞŚƌŬĞŶƐ,, ?ĞƚĂů ?
>ŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůĞĨĨĞĐƚƐŽĨŶŽŶŝŶǀĂƐŝǀĞƉŽƐŝƚŝǀĞ ?ƉƌĞƐƐƵƌĞǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚĂŵǇŽƚƌŽƉŚŝĐ
ůĂƚĞƌĂůƐĐůĞƌŽƐŝƐ ?ŵ:WŚǇƐDĞĚZĞŚĂďŝů ? ? ? ? Z P ? W ?
 ? &ĂƌƌĞƌŽ ?WƌĂƚƐ ?WŽǀĞĚĂŶŽD ?DĂƌƚŝŶĞǌ ?DĂƚŽƐ: ?DĂŶƌĞƐĂ& ?ƐĐĂƌƌĂďŝůů: ?^ƵƌǀŝǀĂůŝŶ
ĂŵǇŽƚƌŽƉŚŝĐůĂƚĞƌĂůƐĐůĞƌŽƐŝƐǁŝƚŚŚŽŵĞŵĞĐŚĂŶŝĐĂůǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶ PƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐ
ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚĂŶĚďƵůďĂƌŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚ ?ŚĞƐƚ ? ? ? ? ? ? ? Z P ? ? W ?
 ? ŽƵƌŬĞ^ ?ƵůůŽĐŬZ ?tŝůůŝĂŵƐd> ?^ŚĂǁW: ?'ŝďƐŽŶ': ?EŽŶŝŶǀĂƐŝǀĞǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶŝŶ>^ P
ŝŶĚŝĐĂƚŝŽŶƐĂŶĚĞĨĨĞĐƚŽŶƋƵĂůŝƚǇŽĨůŝĨĞ ?EĞƵƌŽůŽŐǇ ?? ? ? ? ? ? Z P W ?
 ? :ĂĐŬƐŽŶ ?>Žǀŝƚƚ^ ?'ŽǁĚĂE ?ŶĚĞƌƐŽŶ& ?DŝůůĞƌZ' ?&ĂĐƚŽƌƐĐŽƌƌĞůĂƚĞĚǁŝƚŚEWWsƵƐĞŝŶ
>^ ?ŵǇŽƚƌŽƉŚ>ĂƚĞƌĂů^ĐůĞƌ ? ? ? ? ? Z P ? W ? ?
 ? ĞsŝƚŽ> ?^ƵĂƌĞǌ ?DŽŶƚĞŝƌŽ^' ?dŚĞƵƐĞŽĨĨƵůů ?ƐĞƚƚŝŶŐŶŽŶ ?ŝŶǀĂƐŝǀĞǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞ
ŚŽŵĞĐĂƌĞŽĨƉĞŽƉůĞǁŝƚŚĂŵǇŽƚƌŽƉŚŝĐůĂƚĞƌĂůƐĐůĞƌŽƐŝƐ ?ŵŽƚŽƌŶĞƵƌŽŶĚŝƐĞĂƐĞǁŝƚŚĞŶĚ 爁?ƚĂŐĞ
ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇŵƵƐĐůĞĨĂŝůƵƌĞ PĂĐĂƐĞƐĞƌŝĞƐ ?:DĞĚĂƐĞZĞƉ ? ? ? ? ? P ? ?
 ? ĞƌůŽǁŝƚǌ: ?,ŽǁĂƌĚD ?:ƌ:&& ?,ŽŽƌŶ^sĂŶĚĞƌ ?ŽŶŽŐŚƵĞ&:K ?tĞƐƚůĂŬĞ: ?ĞƚĂů ?/ĚĞŶƚŝĨǇŝŶŐ
ǁŚŽǁŝůůďĞŶĞĨŝƚĨƌŽŵŶŽŶ ?ŝŶǀĂƐŝǀĞǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶŝŶĂŵǇŽƚƌŽƉŚŝĐůĂƚĞƌĂůƐĐůĞƌŽƐŝƐ ?ŵŽƚŽƌ
ŶĞƵƌŽŶĞĚŝƐĞĂƐĞŝŶĂĐůŝŶŝĐĂůĐŽŚŽƌƚ ?:EĞƵƌŽůEĞƵƌŽƐƵƌŐWƐǇĐŚŝĂƚƌǇ ? ? ? ? ? ? P ? W ?
 ? >ĞŵŽŝŐŶĂŶ: ?ůůƐ ?ŵǇŽƚƌŽƉŚŝĐůĂƚĞƌĂůƐĐůĞƌŽƐŝƐĂŶĚĂƐƐŝƐƚĞĚǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶ PŚŽǁƉĂƚŝĞŶƚƐ
ĚĞĐŝĚĞ ?WĂůůŝĂƚ^ƵƉƉŽƌƚĂƌĞ ? ? ? ? ? ? Z P ? W ?
 ? ƌŝĚĞŐďĞd ?<ĂŶĚůĞƌZ ?tĂůƚĞƌƐ^: ?tĂůƐŚd ?^ŚĂǁW: ?DĐĞƌŵŽƚƚ: ?dŚĞŶĂƚƵƌĂůŚŝƐƚŽƌǇŽĨ
ŵŽƚŽƌŶĞƵƌŽŶĚŝƐĞĂƐĞ PƐƐĞƐƐŝŶŐƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĐĂƌĞ ?ŵǇŽƚƌŽƉŚ>ĂƚĞƌĂů^ĐůĞƌ&ƌŽŶƚ
ĞŐĞŶĞƌ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z P ? W ?
 ? dƌĂǇŶŽƌ: ?ůĞǆĂŶĚĞƌD ?Žƌƌ ?&ƌŽƐƚ ?,ĂƌĚŝŵĂŶK ?ĨĨĞĐƚŽĨĂŵƵůƚŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇ
ĂŵǇŽƚƌŽƉŚŝĐůĂƚĞƌĂůƐĐůĞƌŽƐŝƐ ?>^ ZĐůŝŶŝĐŽŶ>^ƐƵƌǀŝ Ăů PĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶďĂƐĞĚƐƚƵĚǇ ? ? ? ? W
 ? ? ? ? ?:EĞƵƌŽůEĞƵƌŽƐƵƌŐWƐǇĐŚŝĂƚƌǇ ? ? ? ? ? ? ? Z P ? ? ? W ? ?
 ? ZŽŽŶĞǇ: ?ǇƌŶĞ^ ?,ĞǀĞƌŝŶD ?dŽďŝŶ< ?ŝĐŬ ?ŽŶĂŐŚǇ ?ĞƚĂů ?ŵƵůƚŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇĐůŝŶŝĐ
ĂƉƉƌŽĂĐŚŝŵƉƌŽǀĞƐƐƵƌǀŝǀĂůŝŶ>^ PĂĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞƐƚƵĚǇŽĨ>^ŝŶ/ƌĞůĂŶĚĂŶĚEŽƌƚŚĞƌŶ
/ƌĞůĂŶĚ ?:EĞƵƌŽůEĞƵƌŽƐƵƌŐ ?ĂŵƉ ?ĂŵƉ ?WƐǇĐŚŝĂƚƌǇ ? ? ? ? ? ? ? Z P ? W ?
 ? ZŽĚƌşŐƵĞǌĚĞZŝǀĞƌĂ&: ?KƌĞũĂ'ƵĞǀĂƌĂ ?^ĂŶǌ'ĂůůĞŐŽ/ ?^ĂŶ:ŽƐĠsĂůŝĞŶƚĞ ?^ĂŶƚŝĂŐŽ
ZĞĐƵĞƌĚĂ ?'ſŵĞǌDĞŶĚŝĞƚĂD ?ĞƚĂů ?KƵƚĐŽŵĞŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚĂŵǇŽƚƌŽƉŚŝĐůĂƚĞƌĂů
ƐĐůĞƌŽƐŝƐĂƚƚĞŶĚŝŶŐŝŶĂŵƵůƚŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇĐĂƌĞƵŶŝƚ ?EĞƵƌŽůŽŐşĂ ? ? ? ? ? Z P ? W ? ?
 ? ŚĂƚǁŝŶD ?EŝĐŬŽů, ?DŽƌƌĞůůD: ?WŽůŬĞǇD/ ?^ŝŵŽŶĚƐ< ?ZĂŶĚŽŵŝƐĞĚƚƌŝĂůŽĨŝŶƉĂƚŝĞŶƚ
ǀĞƌƐƵƐŽƵƚƉĂƚŝĞŶƚŝŶŝƚŝĂƚŝŽŶŽĨŚŽŵĞŵĞĐŚĂŶŝĐĂůǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚŶŽĐƚƵƌŶĂů
ŚǇƉŽǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶ ?ZĞƐƉŝƌDĞĚ ? ? ? ? ? Z P ? ? W ?
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